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В [1] показано, что частотная  погрешность индуктивных дели­
телей (И Д ) с повышением частоты резко увеличивается. Несмотря на то, 
что у к азан н ая  погрешность носит систематический характер  и может 
быть учтена, неудобство такой возможности очевидно.
Д а н н а я  работа  посвящ ена рассмотрению  одной из возможностей  
расш ирения рабочего д и ап азон а  частот с сохранением высокой точности 
деления И Д .
В [1] показано, что появление частотной погрешности связано 
с наличием реактивностей, в частности, распределенных емкостей 
и индуктивностей рассеивания. Д л я  мультифилярной намотки, приме­
няемой в И Д , значения индуктивностей рассеивания и активных сопро­
тивлений отдельных обмоток можно считать примерно равными, но вл и я ­
ние распределенных емкостей на отдельные обмотки будет различным.
Д л я  выяснения влияния распределенных емкостей представим 
эквивалентную  схему делителя, заменив в нем распределенные элем ен­
ты сосредоточенными. Д л я  примера рассмотрим делитель с коэффициен­
том деления на четыре. В [1] определены значения сопротивлений в эк ­
вивалентной схеме делителя  как
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С учетом ( 1 ,2 )  схема делителя  мож ет быть представлена на рис. 1,
где
#о =  го +  J^Ts' ~  эквивалентное сопротивление одной обмотки; (3)
Ь0 =  - --- --- — сопротивление, определяемое значением (4)
распределенной емкости м еж ду обмотками [1].
Б удем считать цепь, образованную  сопротивлениями а0, — основной, 
а цепи, образованны е сопротивлениями 60, — вспомогательными.
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Представим вспомогательные цепи суммой такого количества рав­
ных сопротивлений, какое каж дая из них охватывает элементов основ­
ной цепи (рис. 2 ). Например, вспомогательные цепи, включенные меж ду  
точками 2—4,4— 6 ,6— 8 , заменены двумя последовательно включенными
сопротивлениями, равными — , цепи 4— 8 , 2 — 6 — четырьмя сопротивле-
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ниями и т. д. Учитывая, что проводимости вспомогательных цепей значи­
тельно меньше проводимостей основной, можно считать потенциалы" то­
чек 3, З 1* 3й, 3 ПІ примерно равными друг другу. То ж е самое можно 
отметить и в отношении точек 4 ; 4 1, 4й , 4 Ш, 4 1Ѵ и т. д.
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Рис. 2.
Соединим точки, имеющие одинаковые потенциалы. При этом парал­
лельно сопротивлениям основной ветви подключаются сопротивления 
вспомогательной ветви, разделенные на соответствующий коэффициент.
Учитывая, что Ь0 .=  —------, и просуммировав все емкости, подсоединен-
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ные к каждой из ветвей, получаем эквивалентную схему (рис. За ) .
Н еудобство зтой схемы заключается в том, что эквивалентные емко­
сти подключены к половине обмоток.
Если одна половина обмотки зашунтирована емкостью, равной тСо, 
а другая половина пС0, то значение'эквивалентной емкости, что легко 
показать, будет равно
с экв = JfrtJL с „ . (5)
С учетом (5) получаем эквивалентную схему делителя (рис. 3 б). 
Как видно из приведенного анализа и рис. 3 6 ,  значения эквива­
лентных емкостей, приведенных к различным обмоткам, неодинаковы,
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что и является  причиной появления частотной погрешности. Д л я  ее 
уменьш ения необходимо вы равнять  значения емкостей у каж дой  из 
обмоток. Д л я  этого парал лельн о  крайним обмоткам  делителя  (рис. 3 6) 
необходимо подключить дополнительные корректирую щ ие емкости, р а в ­
ные 4С Og
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Коэффициенты  пересчета д л я  нахож дения  эквивалентны х емкостей 
у делителя  с другими коэф ф ициентами деления приведены на рис. 4, 
причем они подсчитаны для  статического значения распределенной ем ­
кости м еж ду  обмотками [1]. *
Э кспери м ентальная  проверка п оказал а ,  что с помощью корректи­
рующ их емкостей можно расш ирить рабочий диап азон  И Д  до частот 
20 -+ 50 кгц с частотной погрешностью не больш е 0,05%. Путем т щ а ­
тельной подборки корректирую щ их емкостей значение частотной погреш ­
ности мож но уменьшить.
В ы в о д ы
Р ассчитанны е значения эквивалентны х емкостей, приведенных 
к отдельным обмоткам, позволяю т в значительной степени снизить 
частотную погрешность индуктивных делителей и тем самы м расш ирить 
рабочий диапазон.
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